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AVNİ ARBAŞ —  «Atatürk» 1982. Tuval üzerine yağlıboya. 73 x 54 cm.
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İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU NDA
AKADEMİ YILLARI VE LEOPOLD LEVY
AVNİ ARBAŞ — "Tophane Camii” Duralit üzerine yağlıboya, 
36x26 cm. (Türkiye İş Bankası koleksiyonunda)
Avni Arbaş'ın Ankara'da 1977'de açtığı sergisine merhum Abdi 
İpekçi de gelmişti. Fotoğrafta; Abdi İpekçi (solda) ve Avni 
Arbaş (ortada).
bir çocuk gibiydim. Yanıma gelip 
"Bu saatte burada ne arıyorsunuz, 
mektep çoktan kapandı" dedi.-Ben 
de "Çalışıyorum, çalışıyorum, bir 
türlü olmuyor" diye resmi göster­
dim. Kolumdan tuttu ve "Gelin biraz 
atölyeme gidelim" dedi. Koridorun 
sonunda ki atölyesine vardığımızda 
ışıkları yaktı. Zira hava iyice karar­
mıştı. Bir iskemleyi göstererek "O- 
turun..." dedi ve ekledi; "Şimdi size 
birkaç resim göstereceğim..."
Şövalesine teker teker koyduğu 
resimler, Giotto'dan tutpn da Cezan- 
ne, Van Gogh ve Picasso gibi büyük 
üstadların çok güzel yapılmış renkli 
reprodüksiyonları iri, hayranlığım 
yüzümden okunuyordu. Bir süre bun­
lara baktıktan sonra, "şimdi biraz da 
benimkileri görelim" diyerek kendi re­
simlerini tek tek sıraladı. Portreler,
AVNİARBAŞ
Aradan yıllar geçti, ama dünmüş 
gibi hatırlarım. Bir akşam herkes 
gitmiş ve ben atölyede tek başıma 
günlerdir çalışmakta olduğum resmin 
karşısında, sinir içinde, ağlamaklı ve 
kendi kendime küfürler yağdırıyor­
dum. Birden kapının aralığında, her­
halde bana birkaç dakikadır bakmak­
ta olan hocam Leopold Levy'nin yü­
zünü farkettim. Suç üstü yakalanmış
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peysajlar, natürmortlar... Sonunda 
dudaklarında hafif bir gülümseme ile 
"Ya şimdi bunları nasıl buluyorsu­
nuz" dedi ve cevap vermeme vakit 
bırakmadan o yumuşak sesi ile "Mon 
Ami, (O, hep monami, yani dostum 
diye konuşurdu) siz buraya geleli da­
ha iki yıl oldu, kalkmışsınız, şaheser­
ler yapamıyorum, diye sinir buhran­
ları geçiriyorsunuz, ya ben ne yapa­
yım? 40 yıldır çalışıyorum, kendimi 
kaldırıp denize mi atayım?..."
Bu sözlerinden sonra ben bir an 
kendimden utandım. O ise, aynı yu­
muşak sesi ile devam etti;
"Dostum, alçak gönüllü ve sabırlı 
olun, anladığıma göre çok fazla 
çalışmış ve yorulmuşsunuz. Size 
tavsiyem, gidin, gezin, eğlenin ve bir 
hafta atölyeye uğramayın...”
Dışarıya çıktığımızda sinirlerim 
yatışmış, içim ümit dolu bambaşka 
bir insandım.
AVNİ ARBAŞ — "Gece Balıkçıları" 1982. Tuval üzerine akrilik, 54x65 ¿HK
AVNİ ARBAŞ — "Vazo ve çiçekler" 1955. Tuval üzerine yağlı­
boya, 65x50 cm. (İstanbul Resim-IIeykel Müzesi'nde)
AVNİ ARBAŞ -  "N atürm ort" 1955. Tuval üzerine yağlıboya,
4030 cm.
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AVNI ARBAŞ YA DA 
LEKENİN ANLATIMCI İŞLEVİ
KAYA ÖZSEZGİN
AVNİ ARBAŞ — ' Atatürk ' 1981. 1 uval üzerine yağlıboya, 146x97 cm.
Gördüğünü çizmek, sanatçının a- 
macmı tanımlayan en doğru yakla­
şım olarak öne sürülür çoğu zaman. 
Tablonun yüzeyinde, doğayı belli 
ölçülerde anımsatan birtakım biçim­
ler bulunduğuna göre, sanatçının tüm 
sorununun doğayla ilintili olduğu 
sanılır. İlk bakışta doğru gibi görünür 
böyle bir yorum. Ne var ki doğanın 
keşfi, sanatın binlerce yıl geriye gi­
den geleneğiyle yaşıt değil. İnsanla­
rın doğada birtakım gizli güçler sezin­
ledikleri dönemlerde, sanatçının işi 
doğanın içinde bir başka "doğa" ya­
ratmaktı. Kavramlar ve düşünce bi­
çimleri, bu dönemlerde doğanın nes­
nel görüntüsünü aşıyor, ona yeni an­
lamlar yüklüydrdu. Sanatın dış gö­
rüntülerden uzaklaştığı modern dö­
nemlerde, yeniden birtakım kavram­
sal değerlerin sözü edildiğine göre, 
sanat, saf ve katkısız kaynağına mı 
dönmüş oluyordu? Bu saf ve katkı 
sız kaynağın içinde, çözümü ve algı­
lanması güç. titreşimler vardı. Yeni 
sanat, bu titreşimleri yakalamaya, 
yansıtmaya çalışmaktandı. Ne var ki- 
bu konuda ressamların kullandıkları 
yöntemler birbirini tutmuyordu. 
Yöntemlerin çoğullaştığı yerde, kav­
ramsal olanın elle tutulamayan, ince 
bir sezgi gücünü gerektiren yansımala­
rı ortaya çıkıyordu. Örneği, kalın bir 
çizgi halinde verebilmek için Cezan- 
ne'ın sözünü etmekte belki yarar var. 
Modern resmin babası Cezanne, dün­
yanın erdenliğini, el değmemişliğini 
çizmek istediğini öne sürmekteydi. 
Bizim doğuştan getirdiğimiz kar­
maşık bazı duyumların (sensation) 
resmini yapmaya çalışmaktaydı o. 
Bir çeşit esrime, kendinden geçme, 
"vecit" gibi yaratım olayını tanım­
layan kavramlarla, erdenlik, doğuş
kavramlarının, modern sanatın yo­
rumlarıyla içiçe bulunması, kuşkusuz 
bir raslantı değildi. Cezanne'm sık sık 
Sainte-Victoire'a giderek, o yörenin 
görüntülerini tuallerine aktarması, bu 
bakımdan salt doğa karşısında edil­
gin bir tavrın sonucu sayılamazdı. 0- 
nu bir tür başkaldırmaya yönelten
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AVNİ ARBAŞ -  "Kahramanmaraş katliam ı" 1979. Tuval üzerine 
yağlıboya, 92x73 cm. (Türkiye İş Bankası Koleksiyonunda)
şeyin, yani kozmik dinsellik dalgası­
nın, tualini kaplaması halinde mutlu­
luk duyuyor, bu mutluluğun başkala­
rına da ulaşacağına inanıyordu Ce- 
zanne. Belki sanatın gizemli gücü de­
diğimiz şey, Cezanne'm sözünü ettiği 
"kozmik dalga" idi. Doğa, yalın bir 
göze, bu kozmik dalgayı yansıtamaz 
elbet. Onun böyle bir niteliğe bürün­
müş olarak karşımıza çıkması için, 
güçlü bir sanatçının paletine karışma­
sı gerekecektir.
Avni Arbaş'm, özellikle 1970'ler- 
den sonra kendi toprağımıza ve 
insanımıza yönelik bir çaba halinde 
yoğunlaşan resimlerini düşündükçe, 
hep doğa karşısında temelde o do­
ğayla benzeşen, ama ayrıntılarda 
"kozmik" bir ayrıcalığa dönüşen et­
kinliğin, yani Cezanne'm sözünü etti 
"kozmik dalga" mn payını vurgula­
mak istiyorum. Avni Arbaş, yaşamı­
nın önemli bir bölümünü ve ilk genç­
lik yıllarını Paris'te geçirdi. Simdi
İstanbul Resim-Heykel Müzesi’nde 
bulunan biri natürmort, öteki peysaj 
iki tablosu ile, çeyrek yüzyıllık bir a- 
radan sonra Türkiye'ye dönüşüyle 
birlikte oluşturduğu resimlerini yan 
yana koyduğumuz zaman, temeldeki 
duyarlığın, birtakım küçük ayrıntılar 
dışında pek de değişmemiş olduğu- 
nu .jörürüz. Bu değişmezliği, kararlı 
bir disiplin olarak sanatçının kazanç 
hanesine yazmak zorundayız. Onun 
Paris'te yaptığı ve uzun yıllar geçimi­
ni sağladığı resimlerini bilmiyoruz. 
Türkiye'ye sürekli yerleşmenin, yur­
da kavuşmanın coşkusu içinde, Paris 
deneyinin olağan etkilerini yüzüstü 
bırakarak, yeniden eski resimlerinin 
havasına dönmüş olabileceğini düşü­
nemeyiz.
Yeni çevrenin ve yeni koşulların,
AVNİ ARBAŞ -  "Denizde sabah" 1982. Tuval üzerine yağlıboya, 
50x65 cm.
AVNİ ARBAŞ -  "Balık'tan dönüş" 1982. Tuval üzerine akrilik, 
50x65 cm.
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Avni Arbaş'm resmi üzerinde günce! 
Batılı çözümlere yakın etkiler yarat­
mış olabileceği muhakkaktır. Ancak 
Fransa'da başka, Türkiye'de başka 
bir yol izlenemiyeceğine göre, Avni 
Arbaş'm da resmini yönlendiren te­
mel doğrultulardan uzağa düşmeye­
ceğini tahmin etmek güç değildir. 
Arbaş'm Paris izlenimini konu alan 
müzedeki peysajı, renk değerlerini 
siyah-beyaz etkileri içinde eriten ve 
anlatımcı öğelere oldukça geniş yer 
veren bir resimdir. Ondaki bu anla­
tımcılık tutkusunun, sonraki yıllarda 
da değişmediğini görebilmekteyiz. 
Renkçiliğin siyah-beyaz etkilerini ön 
plânda tutan yaygın dokusu da de­
ğişmeyen bir yöneliş olarak yeni re­
simlerine kadar uzanmaktadır. Ar- 
baş'ın Paris peysajı, yabancı bir yöre­
ye Türkiyeli bir ressam gözüyle bakı­
şın ürünü ise,, 1970'li yılları dolduran 
Bodrum peysajları, İstanbul ve Boğaz 
görünümleri de aynı bakışın sıcak ve 
içten örnekleridir. Doğa, bu resim­
lerde bir anlam, bir titreşim, bir duy­
gunluk halinde yer alır. Doğanın şiir­
selliği bile, Avni. Arbaş'ı fazla ilgilen­
dirmiyor gibidir. Daha doğrusu, res­
mine şiirsellik katılsın diye resim 
yapmıyor o. Ancak resminin izlediği 
doğal yol, lekeden ve renkten soyut­
lanmamış bir duygunluğu da kapsa­
manı alıyor. Bağımsız çalışmak, bi­
zim resmimiz için, 1940 kuşağının 
getirmiş olduğu özgür yönelişlere 
mümkün olabilmiştir. Sınırlı bir akı­
mın peşinden gitmemek, bir bakıma 
çağdaş resmin geçiştirdiği tüm ge­
lişmeleri gözönüne almak ve kişisel 
beğeniyi ön planda tutmak şeklinde 
özetlenebilecek olan bu çalışma tar­
zı, Avni Arbaş'm da içinde bulundu­
ğu bir grup sanatçıya yeni olanaklar 
sağlamıştır. Böylece yöresellik, salt 
görüntüde doğaya bağlılık kapsamın­
dan çıkarılmış, özne ile nesne arasın­
daki ilişkilerin toplamına, bir resmi 
yönlendirebilecek değerler açısından 
bakılmıştır. Okul ve akım kavramla­
rının, eski geçerliğini yitirmesi de 
aşağı yukarı bu döneme rastlar.
Avni Arbaş'm bağımsız kalma 
konusundaki titizliği, ilk gençlik yıl­
larına kadar uzanıyor. Onun Paris'e 
bir Fransız bursuyla gidişinden çok 
kısa bir süre önce, İstanbul'da Oygar 
galerisinde, 1946'da düzenlenen bir 
karma sergiye vermiş olduğu resim­
leri üzerine Ahmet Hamdi Tanpmar 
şunları yazıyor: "Avni'nin resimleri 
gerçek bir mükemmeliyet içinde. Fır­
çası şimdiden usta bir fırçadır. Seç­
mesini biliyor. Tabiata kendine mah­
sus bir bakışı var diyeceğim geliyor. 
Biraz avına atılan kuş gibi bakıyor, 
sevmekten ziyade tasarruf etmek isti­
yor. Fakat bakıyor ve görüyor. Eş­
yanın vasıflarını silmiyor. Ona hür­
met ediyor.” (Tasvir, 27 Mart 1946) 
Tanpınar'm bu sözleri, Avni Ar­
baş'm 1970'lerde oluşturduğu en 
yeni resimlerine de ters düşmemek­
tedir. .Seçmesini bilmek, .doğaya 
kendine özgü bir bakışla yönelmek, 
eşyanın genel çizgilerine bağlı kal­
mak, sevmekten çok "tasarruf” et­
mek, onun belki yaşamı boyunca 
resmine değişmez ilke olarak seçtiği 
değerlerdir. Ama benim, Tanpınar'm 
yazısında Avni Arbaş'a ilişkin sözleri 
arasında en fazla ilgimi' çeken, bu 
"tasarruf” nitelemesi oldu. Aslında 
soyutlama ile ' 'tasarruf'' arasında çok 
yakın bir anlam bağıntısı olduğu 
muhakkak. Arbaş, doğadan esinlene­
rek çizdiği resimlerinde, görüntünün 
anımsatıcı özellikleri dışında, her­
hangi bir fazlalığa yer vermekten 
özellikle kaçmıyor. Paletine fazla 
yüklenmiyor; rengin leke olarak taşı­
yabileceği bir değerlerin ötesine geç­
mek istemiyor. Her şeyin iyiden iyi­
ye soyuta dönüşebileceği bir yerde, 
bir ara sınırda durmayı ve her şeyi bu 
ara sınırın devingen noktasından gör­
meyi seviyor. Ondan, bu resmi so­
yuta kaydırmasını beklememeliyiz. 
Çünkü doğanın anımsatıcı özellikleri, 
Arbaş'm resmine anlatımcı bir içerik 
de katmaktadır. Hatta onun bazı re­
simlerine düpedüz anlatımcı öğelerin 
ağır bastığı çalışmalar gözüyle bakı­
labilir. Ne var ki anlatımcılık, Arbaş'-
ta, örneğin bir Alman ekspresyoniz­
minin katı ve kuralcı disiplinine ben­
zemez. Daha yumuşak ve duygulu­
dur. Nesneleri sevgiyle kucaklamaya 
hazır bir tutumu vardır. Soyutlamada 
fazla aceleci değildir. Nesnenin ya da 
görüntünün, bulunduğu ortam içinde­
ki anlamını kavramaktan yanadır. Ü- 
çüncü boyutu, bir perspektif kuralı o- 
larak benimsemez gene de. Onda de­
rinlik, ancak bir "illüsion” halinde, 
nesnelerin ışık gölge değerlerini vur­
gulayacak oranda kendini gösterir. 
Ayrıntıları kurcalamaktan özellikle 
kaçınır. Çünkü bilir ki, ayrıntının bu­
lunduğu yerde, görüntünün ya da 
nesnenin "asli” niteliğini kavramak, 
bu niteliği yansıtmak güçleşir. Oysa 
onun asıl amacı, bu niteliği elde ede­
bilmektir.
Avni Arbaş'm Dolmabahçe'de set 
üstünde, Boğaz'm tüm güzelliğini ve 
görkemini kuşbakışı gören evine ve 
atölyesine her uğrayışımda, onun ö- 
zellikle sisli boğaz görüntülerini işle­
diği bir dizi resmini alımlı kılan yalın­
lığın hangi etkenlere dayalı olabile­
ceğini düşünmüşümdür. Burada yalın­
lığın, salt bir görsel değer olarak taşı­
yabileceği etkinliğin ötesindeki gi­
zemsel yanı üzerinde duruyorum el­
bet. Arbaş'm İstanbul peysajlarında, 
bu kentimizi anımsatacak öğeler en 
aza indirgendiği halde, izleyici, garip 
bir nostalji duygusuyla İstanbul'un 
iyot dolu havasını duyar. Çatanala­
rın boğuk gürültüsü, bu resimlere 
vazgeçilmez birer trük olarak işlen­
miş gibidir. Sisi delmeye çalışan gü­
neşin ışıkları, bizi, geçmişle gelecek 
arasında bir noktaya çeker. Kocaman 
bir gri ortasına oturmuş olan bu sarı 
leke, Monet'nin Havre Limanı peysa- 
jmdaki turuncuya dönüşen lekeden 
çok farklı bir içe dönüklüğü simge­
ler.
Son resimlerinde Arbaş, konunun 
ilk etkisini dağıtmayan, fiıürü doğal 
yapısından uzağa götürmeyen, ama 
lekeciliğin anlatımcı dozunu biraz 
daha güçlendiren yoruma, çok ayrı 
bir derinlik kazandırmaktadır.
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RESSAM AVNI ARBAŞ e
HENRY de MON 1HEk LAND
1919 yılında İstanbul'da doğdu. 
Resim öğrenimini Güzel Sanatlar A- 
kademisinde yaptı. Fransız hükümeti­
nin bursuyla Paris'e geldi. Burada es­
ki ve yeni ustaları inceledi, Paris'teki 
ilk kişisel sergisini 1953'de Galerie de 
la Roue’da gerçekleştirdi. İkinci 
sergisini Saint-Paul-de-Vence'da, ü- 
çüncüsünü Paris'te Dina Vierny Gale­
risinde, dördüncüsünü Antibes 'de 
Grimaldi Müzesinde, beşincisini New 
York'da Gallery Nicole'da. "Salon de 
Mai'nin üyesi olan Arbaş, Galeri 
Charpentier'deki Paris Ekolü sergisine 
davet edildi. Resimleri A.B.D., 
İngiltere, İsviçre, İtalya, Fas, Türkiye 
ve Fransa’nın özel koleksiyonlarıyla AVNİ ARBAŞ -  "Ağ tam iri" 1982. Tuval üzerine yağlıboya, 50x65 cm
Paris Modem Sanatlar Müzesinde, 
Antibes Grimaldi Müzesinde ve İs­
tanbul Devlet Resim ve Heykel 
Müzesinde yer almaktadır.
Arbaş yalnızlığı seven bir ressam­
dır; gruplara katılmaktan hoşlanmaz. 
Bazılarının yazdığı gibi resim yapar, 
daha açık bir deyişle duygularını in­
sanların, nesnelerin, doğanın ve özel­
likle bunların içinden ona şaşırtıcı 
bir kesinlikteki düşleri verenlerin ö- 
nündeki heyecanlarını sanatının aracı­
lığıyla anlatır. Bunlar Arbaş için, ger­
çekliğin görünür yanlarıdır, onları bi­
ze bir ressam olarak sunar; havanda 
su döven edebiyatçı gibi değil, plas­
tik yaratıcılığa, renge kendini adamış 
gerçek bir ressam olarak.
Arbaş’ın Montherlant'nm oyunla­
rını resimleyeceğini öğrendiğinde F- 
ransız Sanat Eleştirmenleri Sendika­
sı Başkanı JACOUES LASSAIGNE, 
hemen şunları yazdı; "1953'de Galeri 
de La Roue'da, Avni A rbaş'in ilk ser­
gisini sundum. O günden bu yana bu 
ressamın yapıtını yakından izledim. 
Arbaş'ın resmi, dış dünyanın yoru­
muna şiirsel bir katkıda bulunuyor ve 
masalsı anılardan besleniyor. Öyle 
sanıyorum ki, sanatçının özellikle 
büyük edebi eserleri resim diline 
aktarmakta, ve edebiyatımızın unu­
tulmaz kişilerine somut bir görünüş 
vermekte üstün bir yeteneği var."
(THEATRE) - 1965
RESİM SANATIMIZ VE AYNI ARBAŞ KONUMU
O. ZEKÎ ÇAKALOZ
Çağımız evrensel boyutlu sanatın­
da "Paris'' olgusu en azından, yüzyı­
lımızın yarısına dek yadsınamaz. 
"Yüzyılımızın yarısına" dek derken, 
çağdaş ve güncel Paris sanat merkezi 
soluğunun, giderek bir İngiltere, bir 
Amerika, bir oranda Hollanda'ya 
kaymasını vurgulamak istedim.
Bu soluk yine - bir- oranda günü­
müzde de - başkaca uluslar gibi, bi­
zim ülkemiz için de bir karşılaştırma, 
bilgilenme ve nitelik ölçeği olarak a- 
lına gelmiştir. Bu soluğu yerinde so­
lumak, aramak ve araştırmak için Pa­
ris, sürekli uzanılan, özlenilen bir yer 
olmuştur hemen bütün sanatçılar i- 
çin. Bu özlem ve uzanmaya, devlet e- 
li de katkılıdır çoğu kez. Sanatçılar 
ya bu "Devlet Eli"yle, ya da kendi 
olanaklarıyla bir ’Paris" dönemim, 
uğraş yaşamlarına katma gereğini 
duyagelmişlerdir.
Bu gerekten kaynaklı ve de Fran- 
sız, Paris'li olmayan, hemen dünyanın 
tüm ülkelerinden bir çok sanatçı ora­
da kalmış, giderek kimileri "Fransız" 
olmuşlar ve öncelikle çağdaş/evren- 
sel sanat boyutunda bir bir "Fransız" 
sanatını ve "Fransız" sanatçı tipoloji- 
sini oluşturmuşlardır bir çeşit, örne­
ğin bir Kandinsky, bir Picasso, bir C- 
hagall.
Bizden 1870 lerden sonra bir bö­
lük sanatçımız, Asker Ressamımız u- 
zandı ilk kez Paris'e. Devlet eliyle... 
Bu yıllardan sonra, bu uzanış, Cum­
huriyet dinamiği orada üreten res­
samlarımız bugün en azından bir düzi­
nedir.
Bu Cumhuriyet sonrası uzanışta, 
bu bir düzine ressamımızı ben, genel 
bir kategoride dört kuşak olarak gö­
rürüm.
AVNİ ARBAŞ -  "Balıkçı M otoru" 
1982. Karton üzerine yağlıboya,
38x28 cm.
AVNİ ARBAŞ -  "Şerefinize” 1982. 
Tuval üzerine akrilik. 65x50 cm.
Birinci kuşağı, Abidin Dino, Hak­
kı Anlı oluşturur ana başlık olarak. 
İkinci kuşak; Selim Turan, Avni 
Arbaş'lar. Üçüncüsünde bir Erdal A- 
lantar öncelikle. Şonra daha genç 
kuşak dördüncüsü . Utku varlık ve de 
Kornet. (Gürkan Coşkun).
1982 Ocak ayının 9'unda yitirdi­
ğimiz Nurullah Berk'in bir yazısında 
değindiği gibi, bu ’Paris" sanatçıla­
rımızdan, Paris dışına da taşarak ev­
rensel boyuta, etkinliğe ve yaygınlı­
ğa erişmiş bir kimlik neden çıkma­
mıştır? Daha doğru bir deyimle 
neden çıkamamıştır?
Bunun üstünde, derinlemesine, 
sosyo-kültürel ve öznel açılardan, ay­
rıca, özen ve titizlikle durarak, iyice 
araştırma, incelemek gerekli. Yukar­
da, bir Kandinsky, Picasso, bir Cha- 
gall örneklemelerini yapınca, bu ko­
nuda, şu kısa satır arasını notlamakta 
yarar var şimdilik.
Bu kimliklerin, ülkelerinin taba­
nından Pais'e taşıyıp götürdükleri, ge­
lip geçen çağlarla, sürecinde uyum- 
•• laşmış, bireşmiş yersel ve ulusal 
kültürlerinin, bunu bir ana maya 
olarak alırsak, Paris'le nasıl bir yararlı 
fermantasyona uğradığını, Paris'in be­
reketli itişi ve dürtüsüyle nasıl "yeni" 
üretkenliğe, değindiğim gibi, tüm in­
san topluluklarını içeren, evrensel bir 
yeni "Beğeni" ve "Dil" e bağlanabil­
diğini öncelikle gözönünde tutmalı 
bu derinlemesine inceleme ve araştır­
malarda kanımca.
Paris'te yerleşmiş bu sanatçıları­
mızın, "Paris" ürünlerini, son yıllar 
ülkemizde daha sık izlemeye başla­
dı toplumumuz. Ara sıra ülkelerine 
gelerek bu ürünlerini- sergiliyorlar
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hemen tümü bu dört kuşağın.
Avni Arbaş öncelikle...
Geçen yıl Ankara'da açtığı bir ser­
gisi nedeniyle, Cumhuriyet Gazete­
sinde, kendisiyle yapılan bir söyle­
şide, anımsadığım kadarıyla ve yakla­
şık olarak, "Picasso Picassoysa ben 
de Avni Arbaş’m" demişti.
Bu niteleme, yalınca anlamda ve 
bir genellemede kuşkusuz doğrudur 
ve mantığı kendi içinde tutarlıdır. 
Ama, yukardaki tasalarım bağlamın­
da, bir Picasso’yla yalnız Avni Ar- 
baş'ın değil, bu Paris bağlantılı her 
hangi bir asnatçımızın, bu uluslarara­
sı dil ve iletimdeki yeri, yine de bir 
an için düşünülebilir. Nedir, içten­
likle notluyorum, hiçbiri, bu neden­
le kınanamazlar ve yargılananı azlar 
zaten. Çünkü, o değindiğim çağlar 
ve bireşimleri kavramında, gelip 
geçmiş o çağların sanat ve kültü­
rünün, süreçlerinde, bizim ülkemi­
zin, yine o gelip geçmiş, o görkem­
li, kesinlikle özgün sanatımızın iş­
te o uyumu yapılabilmiş midir 
sorusu ve tasası gündemdedir günü­
müzde, giderek daha da açık bir 
biçimde sorguladığımız.
Avni Arbaş, durmaksızın çalışan, 
üreten usta bir sanatçımız. Uğraş 
Çizgisinde ana dil figüratif ağırlıklı, 
başka bir deyimle, iletimi, çok temiz, 
arınmış sözcüklerle kurulu "betimci" 
anlatım ve teknik. Özellikle 1960’- 
lardan sonra bu nitelikte, gerçekten 
bir kişiliğe ulaştığı kanısındayım sa­
natımızda Avni Arbaş'm. Ayrıca sa­
natçının, bu kişiliğinde, yine ve bu 
nitelik bütününde, ucuza kaçmayan 
bir kimlikte buluşur. Yanında, bu 
"Betim" sel anlatım, bir maniyera 
zorlamasında da değildir epeyce dip­
lerden gelen bir biçimde.
Bu "maniyera" boyutunda, eski 
yazın sanatımızda sözü edilen "Ta- 
sannı” tavrı da (Bir nesneyi, bir sanat 
yapıtını olduğundan da değerli gös­
terme yapaylığı, zorlaması) da ayrıca 
bu diplerle orantılı olarak dışlanmış­
tır sanatçının biçeminde. Bir çiçek, 
bir yapı, bir figür, bu tür bir "betim"
anlayışında, salt kendi renk/leke ağır­
lıklarıyla, salt bir resim/plastik ölçeği 
ve soyluluğuyla soluk alırlar işlerin­
de.
Avni Arbaş usta konusunda, bıı 
konum ve genel değerlendirmelerim­
den ayrı olarak, yeni ürünlerini, için­
de bulunduğumuz Ekim 1982'de, 
Urart Sanat Galerisi'nde açacağı, 
kuşkusuz çok önemli sergisinde gör­
dükten sonra yeniden incelemek 
istiyorum.
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AYNÎ ARBAŞ-BİR PARİS, BİR İSTANBUL
SEZER TANSUG
«
Avni Arbaş ülkemizin önde gelen 
resim sanatçılarından biri. Yaşamının 
uzun yıllarını Paris'te geçiren sanatçı­
nın yurda dönmesinden önce, sanatı 
ve kişiliği hakkında duyduklarımız, 
hattâ İstanbul Resim Heykel Müzesi'- 
nde yer alan bir iki resminden edindi­
ğimiz somut izlenimler olumlu izle­
nimler de olsa, kendisinin sanatçı 
faaliyetlerini daha yakından izlemek 
fırsatı bulunan son yıllardaki izlenim­
lerden her halükârda daha güçlü ola­
mazdı. Avni Arbaş'ın Türkiye'nin 
önde gelen resim sanatçılarından biri 
olarak nitelenmesi üslup etkinliğinin
AVNİ ARBAŞ -  "Balıkçı" 1982. Kar­
tını üzerine aklilik. 70x50 cm.
\
i
AVNİ ARBAŞ — "Paris" 1956. Tuval üzerine yağlıboya, 80x100 cm. (İstanbul .Resim 
Heykel Müzesi'ncİe)
oldukça çekici özellikler taşıdığı an­
lamına gelir. Ne var ki Avni Arbaş 
aynı zamanda çağdaş Türk resim 
sorunlarının Paris-lstanbul ilişkileri 
açısından irdelenebilmesi yönünden 
de önemli bir kişidir. Ustalığı su gö­
türmez bir fırçanın sağlam bir çizgi 
ya da desen temeli üzerinde renk ola­
naklarını kolladığı aşamalarını, sonra­
ları daha hafif karakterde leke düzen­
lerinin izlediğine tanık oluruz. Avni 
Arbaş'ın eskilerde ne ölçüde sert bir 
üsluba sahip bulunduğu hakkında ke­
sin bir fikir sahibi olduğunu söyle­
yemem, fakat /urda dönüşünden bu 
yana gerçekleştirdiği ve benim de 
zaman zaman görme fırsatını buldu­
ğum işleri, bakış ve kavrayış açısı 
tatmin edebilen işlerdir. Avni Arbaş'- 
ın bir resim sanatçısı olarak biçimlen­
dirme uğraşları yönünden yoğun bir 
tamperamana sahip olmadığını söy­
lemek de elbet mümkün değildir.
Avni Arbaş'ı yıllar önce ailevi ne­
denlerle yurdu ziyaret etmèk zorun­
da kaldığı bir süre içinde ilk kez 
Ankara'da tanımıştım. Bizi tanıştıran 
da rahmetli Orhan Peker olmuştu. 
Avni Arbaş modern resim sanatımız­
da ilginç bir anlamı olan "Paris mese­
lesinin" bir parçasıdır. Bu söz konusu 
''meselenin'1 dramatik içeriği günü­
müzde halâ bir açıklığa kavuşmuş 
değildir ve Türkiye'nin Avrupa kültür 
çevreleriyle ilişkilerinde belki de en 
derin anlam boyutlarına sahip bulu­
nan "Paris ve Türk resminin gelişi­
minde oynadığı rol,” konusu, yarı­
dan çoğu "behem masalı" olan 
bir açıklama açmazından da kurtarı­
lamamıştır. Oysa yorumlanması ge­
reken ilginç cepheleri olduğunu sanı­
rım bu ilişkinin. Öteden beri Türk 
ressamlarının Paris deneyimleri üstü­
ne belgelere dayanan bir çalışma ya­
pılması gerektiğini düşünmüş durmu- 
şumdur, fakat bu nasıl gerçekleşebi­
lir, orasını pek bilemiyorum. Belki
daha ileri bir tarihte ele alınır bu ko-
y .ııu.
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AYNÎ ARBAŞ ÜZERİNE...
AVNİ ARBAŞ — "Kahvede balıkçılar" 1981. Tuval üzerine akrilik, 54x65 cm.
GÜLTEK.İN ELlBAL
•Türk görsel sanatları alanında, el­
bette ki, sanatçılarımız, yapıtları üze­
rine yazılanlar yeterli sayılamaz. Ne 
var ki, ağır ağır bir gelişmenin var­
lığından da sözetmek olasıdır. Bu 
gelişme içinde, sanatçılarımızın 
gazete ve dergilerdeki tanıtı, yorum 
ve eleştiriden, ansiklopedi, katalog, 
broşür ve kitaplaşmaya geçişlerinin 
gecikmiş bir yer alışlarına tanık olu­
nuyor, olunulacaktır da, sanıyoruz.
Onbeş yıl öncelerinde, onbir cild- 
lik bir ansiklopedi öncülüğünde, 
"Kurtuluş Savaşı" adlı yapıtının 
renkli hasisiyle Avni Arbaş şöyle bir 
özetlemede görülür;
"Arbaş, Avni - türk ressamı 
(1919 - ) . Devlet Güzel Sanatlar
Akademisinde Fransız ressamı - öğ­
retmen Leopold-Levy'nin öğrencili­
ğini yapmıştır. "Yeniler Grubu" nun 
sergilerine katılmış, 1946 yılından 
beri Paris'te çalışmaktadır.
" Paris Okulu Türk Ressamları'-
AVNİ ARBAŞ -  "Ander Reis" 1982. 
Tuval üzerine akrilik, 70x50 cm.
ndan sayılan Avni Arbaş, önceleri u- 
lusal gelenekleri çağdaş anlayışla uz­
laştıran bir tutumda görülür. Yapı ve 
konu bu dönemde bir bölgesellik gös­
terir. Daha sonra Arbaş, baştanberi 
genellemesinde olduğu gibi, doğa'nın 
içerisinde bulunur. Konu, sağlam bir 
yapı ile görünülerde, portrelerde, ölü- 
doğalarda geniş ve çok duyarlı bir 
birliği kapsar.
"Doğa sevgisi, yaşanılan gerçek, 
boyaya bağlılık ve ustalığı Avni Ar­
baş'ta genellikle somut bir anla­
tım kazanır. Renk ve ton düzeni 
yer yer soyutun sınırlarını çizer.
"Amerika, Fransa, İngiltere, İtal­
ya ve yurdumuzda toplu sergilere ka­
tılmış, önemli galerilerde sergiler 
düzenlemiş ve birçok yapıtları batı 
müzelerinde yer almıştır." (Cumhuri­
yet Ansiklopedisi, Cild2, AN-BA; sa- 
hife 385; 1. ve 2. paragraf - G. Eli- 
bal)
Ardından 1977 yılının hemen ilk 
aylarında artık yuıdumuzdaıjır Avni 
Arbaş. Otuz yılı aşkın bir resim/ya­
şam savaşımından ülkemize dönmüş. 
'Sekizli Karma Sergi 'de bizlerle yakın 
ilişkiyi sağlamıştır, onurlu; "Paris'te 
otuz yılı bulan çetin bir yaşam ve 
sanat çabasından sonra birkaç ay ön­
ce yurda dönen Avni Arbaş, mavna­
lar, deniz insanlarına ilişkin tablola­
rında figürü ve bize özgü yaşam mo­
tiflerini nakışsal öğeler, istif araştır­
maları ve koyu-açık lekelerin oluş­
turduğu bir düzen şeması içinde öz­
gün, duyarlı bir yorum düzeyine ulaş­
tırıyor." (Milliyet Sanat Derg. , 27 
Mayıs 1977, sayı 233, s 26-27 - Ah­
met Koksal)
O günlerden bu yana Avni Arbaş, 
ustalığının içinden yeni yeni köprüler 
kurmakta bulunuyor. (İstanbul Re­
sim ve Heykel Müzesi, N. Berk - 
Ocak, Akbank K. Yayını, s 42)
Ve de Nurullah Berk'in "Ancak, 
içlerinde belki en değerlileri olan 
Avni Arbaş'ın..." değerlemesi içeri­
ğindeki Arbaş ustanın nice nice ge­
tirdiklerinden getireceklerine, diye­
lim...
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AVNÍ ARBAŞ 
KRONOLOJİSİ
Ressam AVİS’İ ARBAŞ 'ın bir fotoğrafı
1919 -  
1946 -
1953 -
1954 -  
1956 -
1958 -
1959 -
1965 -
1966 -  
1970 -  
1973 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
İstanbul'da doğdu.
Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olduktan 
sonra, Fransız bursu ile Paris'e gitti.
.KİŞİSEL SERGİLERİ
La Roue Galerie Paris.
St. Paul de Vence Octobers Galerisi.
Dina Vierny Galerisi, Paris.
Grimaldi Müzesi, Antibes.
Nicole Galerisi, Newyork.
Dina Vierny Galerisi, Paris.
Zodiac Galeri, Cenevre.
Herbert Benevy Galerisi, Newyork.
Herbert Benevy Galerisi, Nevvyork. '
Jean Estev Galerisi, Paris 
Vakko Galerisi, Ankara.
Bedri Rahmi Galerisi, İstanbul.
Artisan Galerisi, Ankara.
Bedri Rahmi Galerisi, İstanbul.
Artisan Galerisi, Ankara.
Urart Galerisi, İstanbul.
t
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DYO KURUCUSU 
DURMUŞ YAŞAR 
VEFAT ETTİ
İzmir'deki DYO Boya Fabri­
kaları Kıırııcusu Durmuş Yaşar, 
2 Eylül Perşembe günü İzmir'de 
vefat etmiştir.
Türkiye'nin ilk boya fabrika­
sının  ^ kurucusu olan Durmuş 
Yaşar, 1927 yılında İzmir'de 
"Durmuş Yaşar Müessesesi" adı 
altında çalışmaya başlamıştı.
DYO 16. RESİM YARIŞMASI 
SONUÇLANDI
DYO, Resim Yarışmalarının 
16. sına 516 yapıt katılmış, se­
çiciler kurulu 5 ödül ile 10 
mansiyonu belirlemiş, ayrıca 99 
yapıtın da sergilenmesini karar­
laştırmıştır.
ÖDÜL ALAN SANATÇILAR : 
Mürşide İçırıeli, Atillâ Tos, 
Veysel Giiııay, Zafer Geııçay- 
dın, Vedat Mavitan.
MANSİYON ALAN 
SANATÇILAR :
Mustafa Ayaz, Şeref Bigalı, 
Halil Akdeniz, Orhan Bahri Er- 
soy, Gökhan Aıılağan, Mehmet 
Mahir, Erol Bulut, Nihat Kah­
raman, Arslan Giindaş ve Fah­
ri Sever.
Ödül alan 5 sanatçıya 100'er 
bin, mansiyon alan 10 sanatçı­
ya ise 15'er bin TL. DYO kuru­
luşları tarafından ödenecek, 16. 
Resim Yarışması Sergisi ise İz­
mir, İstanbul ve Ankara'da a_\rı 
ayrı açılacaktır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
